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“Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Maka apabila engkau telah 
selesai (dari suatu urusan) tetaplah bekerja keras untuk yang lain, dan hanya 
kepada Tuhan mulah engkau berharap” 
(Q.S Asy Syarh : 6-8) 
 
If you can dream it, you can do it. 
(Walt Disney) 
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HUBUNGAN ANTARA KUALITAS HIDUP IBU DENGAN 
PERKEMBANGAN MOTORIK HALUS BALITA DI POSYANDU DESA 
BEKONANG KECAMATAN MOJOLABAN SUKOHARJO 
 
Mufidatun Kasanah, Yusuf Alam Romadhon, Devi Usdiana Rosyidah 
 
Latar Belakang : Ibu adalah lingkungan terdekat dan pertama sekaligus 
pengasuh bagi perkembangan anak. Kualitas anak masa kini merupakan penentu 
Sumber Daya Manusia (SDM) dimasa yang akan datang. Pembangunan manusia 
masa depan dimulai dari pembangunan anak masa sekarang. Untuk 
mempersiapkan SDM yang berkualitas dimasa yang akan datang maka perlu 
dipersiapkan agar anak bisa tumbuh dan berkembang sesuai dengan 
kemampuannya.  
Tujuan  Penelitian : Untuk mengetahui hubungan kualitas hidup ibu dan 
perkembangan motorik halus balita 
Metode Penelitian : Merupakan penelitian survei analitik dengan pendekatan 
cross sectional. Diambil sampel 43 orang ibu dan 43 balita, dengan teknik 
purposive sampling. Menggunakan uji statistik Chi-Square. 
Hasil :Pada 22 (51,3%) ibu berkualitas hidup baik mempunyai 2 balita (4,8%) 
dengan perkembangan motorik halus kurang, 11 balita (25,6%) normal, dan 9 
balita (20,9%) lebih. Pada 21 ibu (48,7%) berkualitas hidup buruk terdapat 9 
balita (20,9%) mempunyai perkembangan motorik halus kurang, 7 balita (16,2%) 
normal, dan 5 balita (11,6%) lebih. Dari hasil uji Chi-Square didapatkan X² = 
6,467 dan probabilitas signifikansi (ρ) = 0,039. 
Kesimpulan : Terdapat hubungan antara kualitas hidup ibu dengan 
perkembangan motorik halus balita di posyandu wilayah kecamatan Bekonang 
Mojolaban Sukoharjo. 
 









RELATED BETWEEN MOTHER QUALITY OF LIFE WITH TODDLER 
FINE MOTOR DEVELOPMENT IN POSYANDU REGION DISTRICT OF 
BEKONANG MOJOLABAN SUKOHARJO 
 
Mufidatun Kasanah, Yusuf Alam Romadhon, Devi Usdiana Rosyidah 
 
Background : Mother is the first and nearest environmentas well as caregivers for 
children's development. Quality of children today is the determinant of Human 
Resources (HR) in the future. Human development begins from the future 
development of children today. To prepare qualified human resources in the future 
it is necessary to be prepared so that children can grow and develop according to 
his ability. 
Objective : To determine the relationship mother quality of life and toddler fine 
motor development 
Methods : an analytic survey research with cross sectional design. 43 people 
sampled mothers and 43 toddlers, with purposive sampling technique. Using the 
Chi-Square test statistics. 
Results : in 22 (51.3%) mothers better quality of life 2 toddlers (4.8%) had less 
fine motor development, 11 toddlers (25.6%) normal, 9 toddlers (20.9%) more. In 
21 mothers (48.7%) poor quality of life, there are 9 infants (20.9%) had less fine 
motor development, 7 infants (16.2%) normal, and 5 infants (11.6%) more. From 
the Chi-Square test results obtained X ² = 6.467 and probability of significance (ρ) 
= 0.039. 
Conclusion : There is a relationship between mother quality of life with toddler 
fine motor development in posyandu region districts of Bekonang Mojolaban 
Sukoharjo. 
 
Keywords :Mother quality of life, fine motor development, toddler. 
 
 
